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WKHQRUWKZHVWHUQE\SDVVRIWKHFLW\$WLWVHQGWKH'FRQVWUXFWLRQVWDJHFRQQHFWVWRWKHH[LVWLQJURXWH,ZKLFK
FRQWLQXHVIXUWKHUWRWKHQRUWKWRERUGHUVZLWKWKH&]HFK5HSXEOLFDQG3RODQG

7KHGHVFULEHGFRQVWUXFWLRQDOVRLQFOXGHVNPORQJWXQQHOQDPHG³3RYDåVNê&KOPHF´DQGGLUHFWO\IROORZLQJ
DQRWKHUEULGJHFRQVWUXFWLRQ7KHLQYHVWRURIWKHKLJKZD\FRQVWUXFWLRQLVWKH1DWLRQDO0RWRUZD\&RPSDQ\1iURGQi
GLDĐQLþQiVSRORþQRVĢDQGWKHFRQVWUXFWLRQLVEHLQJEXLOWZLWKWKHSDUWLFLSDWLRQRIIXQGVRIWKH(XURSHDQ8QLRQ)RU
IXUWKHULQIRUPDWLRQVHH)LJ


)LJ±6LWXDWLRQPDSRIWKHGHVFULEHG'KLJKZD\FRQVWUXFWLRQVWDJH
%DVLFFKDUDFWHULVWLFV
7KHKLJKZD\ OD\RXWZLWKLQ WKHEULGJH LVPDLQO\ IRUPHGE\DUFZLWKUDGLXV5 P ,Q WKHILQDOSDUWRI WKH
EULGJHWKHOD\RXWFKDQJHVDQGERWKODQHVGHYLDWHWRFRQQHFWWRWXQQHOWXEHV7KHWUDQVLWLRQFXUYHVDUHDGRSWHGDORQJ
WKHEULGJHZLWK VXSHUHOHYDWLRQ FKDQJHGHVLJQHGZLWKLQ D VLQJOH VSDQ ,QYHUWLFDO DOLJQPHQW WKHKLJKZD\JUDGLHQW
DGYDQFHVIURPWKHEHJLQQLQJWRWKHPLGGOHRIWKHEULGJHWKHQLWGHVFHQWVWRDQRWKHUDUFDQGDQRWKHUDVFHQWDWWKHHQG
RIWKHEULGJH

7KHGHVFULEHGEULGJHFRQVWUXFWLRQ1ULVIRUPHGE\WZRVHSDUDWHFRQVWUXFWLRQVHDFKRIZKLFKFDUULHVRQH
WUDIILFODQHGLUHFWLRQ)RFXVLQJRQWKHGLYLVLRQLQWKHORQJLWXGLQDOGLUHFWLRQRQO\RQHVLQJOHH[SDQVLRQXQLWLVEHLQJ
EXLOWZKLFKLVYHU\XQLTXHZLWKLQWKH6ORYDNLD

7KHRYHUDOOOHQJWKRIWKHVXSHUVWUXFWXUHLVDVIROORZVWKHOHIWEULGJHFFDPDQGLWLVGLYLGHGLQWRVSDQV
7KHULJKWEULGJHLVFFDPORQJDQGLWLVGLYLGHGLQWRVSDQV7KHPDLQVSDQOHQJWKLV[PDQGWKHVH
SDVVRYHUWKH+ULþRYUHVHYRLUEDVLQ)RUGHWDLOVVHH)LJ

7KH EULGJH ERWK FRQVWUXFWLRQV KDV EHHQ GLYLGHG LQWR IRXU WHFKQRORJLFDO SDUWV HDFK RI ZKLFK XVHV XQLTXH
WHFKQRORJ\RIFRQWUXFWLRQ7KLVLVGXHWKHWLJKWWLPHVFKHGXOHDQGDOORZVIRUWKHVDYHRIWLPHDQGIRUXVHRIPRUH
WHFKQRORJ\HTXLSPHQWVDQGPDFKLQHU\DWRQHWLPH
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
)LJ6FKHPDWLFORQJLWXGLQDOVHFWLRQV
)RXQGDWLRQ
7KHEULGJHIRXQGDWLRQLVGHVLJQHGZLWKWKHXVHRIGULOOHGSLOHV7KHSDUWVRIFRQVWUXFWLRQVZKLFKDUHEXLOWLQWKH
VFKHPHRIEDODQFHGFDQWLOHYHUDUHGHVLJQHGZLWKSLOHVZLWK'LDPP7KHIRXQGDWLRQRIWKHUHVWRIWKHEULGJH
LVIRUPHGE\GULOOHGSLOHVZLWK'LDPPWKHOHJWKRISLOHVGLIIHUVIURPPWRP3LOHVDUHIL[HGLQ
FOD\VWRQHURFNOD\HUVEHQHDWKWKHEULGJH

7RYHULI\WKHIRXQGDWLRQGHVLJQSDUDPHWHUVVHYHUDOSLOHVLQHDFKWHFKQRORJ\SDUWKDYHEHHQORDGWHVWHG,QWRWDO
HLJKWSLOHVKDYHEHHQWHVWHGZLWKUHVXOWVFRPSOHWHO\YDOLGDWLQJDQGHYHQH[FHHGLQJWKHSURSRVDO:LWKLQWKHUHVHUYRLU
EDVLQWKHQHHGRIPLQLPXPFRQWLQXRXVZDWHUIORZUDWHLVUHTXLUHG7KHUHIRUHWKHWHPSRUDU\ED\URDGXVHGIRUWKH
FRQVWUXFWLRQSXUSRVHVLVGLYLGHGLQWRWZRVWDJHV7KHFRQVWUXFWLRQWLPHVFKHGXOHKDGWREHDGRSWHGDQGGHWDLOHG
VWUXFWXUDOFDOFXODWLRQVPRGLILHG

$W WKH EHJLQQLQJ SDUW RI WKH EULGJH VHYHUDO REVWDFOHV DQG H[LVWLQJ OLQHV KDG WR EH RYHUSDVVHG WHPSRUDULO\
GLVSODFHGDQGUHWXUQHGDIWHUIRXQGDWLRQFRQVWUXFWLRQ)RXQGDWLRQZLWKLQFRPSOLFDWHGDUHDRIWKHKLJKZD\FURVVLQJ
KDVEHHQVROYHGXVLQJURWDWHGSLOHOD\RXWVFKHPHVVHYHUDOVKHHWSLOHZDOOVGHHSHDUWKDQFKRUDJHVDQGVHTXHQWLDO
H[FDYDWLRQV$OVRFORVHFRRSHUDWLRQZLWKVHZHUDJHKLJKZD\DQGUDLOURDGDXWKRULWLHVKDGWREHFDUULHGRQ
6XEVWUXFWXUH
7KHVXEVWUXFWXUHRIWKHEULGJHLVIRUPHGE\LQWHUPHGLDWHSLHUVDQGHQGDEXWPHQWV3LHUVRXWRIWKHUHVHUYRLUDUHD
KDYHFRQVWDQWFURVVVHFWLRQZLWKERXQGLQJER[GLPHQVLRQV[PDQGWKH\DUHEXLOWLQFDVWLQJVHTXHQFHVZLWK
WKHKHLJKWRIP$WWKHWRSRIHDFKSLOODUWKHUHDUHWZREHDULQJVVLWXDWHGRQHLVVLQJOHGLUHFWLRQVOLGLQJDQGRQH
IUHHVOLGLQJEHDULQJ)RUGHWDLOVVHH)LJ

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%HFDXVHWKHILQDOIL[HGSRLQWRIWKHFRQVWUXFWLRQLVORFDWHGDSSUR[LPDWHO\DWWKHPLGGOHRIWKHEULGJHWKHFDVWLQJ
JHRPHWU\ SRVLWLRQ RI DOO FURVVEHDPV DQG VSDQV UHVSHFWLYHO\ DUH SUHVHW WRJHWKHU ZLWK EHDULQJ WRS SODWHV 7KH
PD[LPXPYDOXHRIWKLVJHRPHWU\SUHVHWLVDWHQGEHDPDWDEXWPHQW2/DQGHTXDOVWRPP

)LJ&URVVVHFWLRQRIWHFQKRORJ\SDUWV,,,DQG,9GRXEOH7JLUGHUV
,QWKH+ULþRYUHVHUYRLUDUHDZKHUHWKHEDODQFHGFDQWLOHYHUWHFKQRORJ\SDUWLVORFDWHGWKHVXSHUVWUXFWXUHLVIL[
MRLQHG WR WKH VXEVWUXFWXUH)L[HG IUDPHFRQQHFWLRQDQG)UH\VVLQHWW\SHKLQJHVDUHGHVLJQHG WRKHOS WR VXVWDLQ WKH
HDUWKTXDNHORDG3LOODUVDUHIRUPHGE\WZRVOLPZDOOVZLWKWKHWKLFNQHVVRIPP7KHVKDSHRIHDFKZDOOIRUPV
WKHOHWWHU³9´DWWKHERWWRPMRLQHGZLWKGLDSKUDJP±VHH)LJ
 
)LJ&URVVVHFWLRQRIWHFKQRORJ\SDUW,,,ER[JLUGHURYHU+ULþRYUHVHUYRLU
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6XSHUVWUXFWXUH
7KH VXSHUVWUXFXWUH RI WKH EULGJH IRUPV SRVWWHQVLRQ SUHVWUHVVHG FRQFUHWH FRQWLQXRXV EHDP %RWK LQWHUQDO DQG
H[WHUQDOWHQGRQVDUHXVHGIRUSUHVWUHVVEXWWKHH[WHUQDOSUHVWUHVVLVRQO\GHVLJQHGDWFDQWLOHYHUSDUWRIWKHEULGJH

7KHHOHPHQWDU\FURVVVHFWLRQFRQVLVWVRIGRXEOH7JLUGHUZLWKPRQROLWKLFXSSHUGHFN7RWDOKHLJKWRIWKHFURVV
VHFWLRQLVP7KHZLGWKRIERWKVXSHUVWUXFWXUHVLVWKHVDPHPZKLOHZLQJVRIWKHFURVVVHFWLRQDUHP
ZLGHDQGEHWZHHQJLUGHUVWKHUHLVVSDFHPZLGH7KLFNQHVVRIWKHGHFNLVYDULDEOHIURPPPDWWKHHGJHWR
PPDWWKHMRLQW\HWEHWZHHQJLUGHUVWKHGHFNWKLFNQHVVFKDQJHVWRPP

7KHJLUGHUVWKLFNQHVVYDULHVIURPPPDWWKHERWWRPWRPPDWWKHWRSMRLQW'XHWRQRQXQLIRUPVSDQ
OHQJWKV DW WKH EHJLQQLQJ RI WKH EULGJH DQG WKHUHIRUH GLIILFXOW VWUXFWXUDO ORDG FRQGLWLRQV WKHUH DUH JLUGHUV EHLQJ
ZLGHQHGDW VXSSRUWDUHDVDW WKH OHQJWKRIP7KHPD[LPXPZLGWKRI WKHJLUGHUVZDOOKHUH LVPP7KH
VSHFLDOVWUHQJKWHQLQJVODELVGHVLJQHGKHUHWRVXVWDLQIRUFHVUHVXOWLQJIURPWKHGLUHFWLRQFKDQJHRID[LDOIRUFH

*LUGHUVRIWKHVXSHUVWUXFWXUHDUHVXSSRUWHGLQGLUHFWO\WKURXJKFURVVEHDPV$WSDUWVZKLFKDUHFRQVWUXFWHGXVLQJ
PRYDEOHVFDIIROGLQJV\VWHPV6WUXNWXUDV	%(5' WKHVHDUHFDVW LQDGYDQFHDQGDOVRVHUYHDVDVXSSRUW IRU066
GXULQJWKHLUWUDQVIHU7RSUHYHQWIURPWXUQRYHURIWKHVHFURVVEHDPVWKHUHDUHUHEDUVDQGDX[LOLDU\VKHDUNH\EHLQJ
XVHG

'XH WR UHVWULFWLRQV DQG SDUWLDO IDFWRUV JLYHQ E\ GHVLJQ FRGH WKHUH LVPXFK SUHVWUHVV QHHGHG LQ WKHPLGGOH RI
VSDQV 7KLV SUHVWUHVV FDXVHV ELJ SRVLWLYH EHQGLQJ PRPHQW DW WKH VXSSRUW UHVXOWLQJ LQWR DUHDV WKDW QHHG VSHFLDO
UHLQIRUFHPHQW7KHVHDGGLWLRQDOUHEDUVFDQEHVHHQZLWKRWKHUGHWDLOVRIFURVVEHDPVDW)LJ


)LJU&URVVEHDPRIWHFKQRORJ\SDUW,,0666WUXNWXUDV
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7KHSDUWRIWKHEULGJHZLWKEDVLFVSDQOHQJWKPFRQWDLQVWHQGRQVHDFKFRQVLVWLQJVWUDQGV7KHSDUW
ZLWK EDVLF VSDQ OHQJWK P FRQWDLQV  WHQGRQVZLWK  VWUDQGV HDFK2YHUODSSLQJ RI WHQGRQV WDNHV SODFH DW
FRQVWUXFWLRQMRLQWVDQGDWFURVVEHDPEOLVWHUV

7KHSDUW RYHU+ULþRY UHVHUYRLU LV FRQVLGHUHG DVER[JLUGHUZLWKYDULDEOH FURVVVHFWLRQKHLJKW7KLVSDUW RI WKH
EULGJHLVEHLQJEXLOWZLWKEDODQFHGFDQWLOHYHUPHWKRGZLWKEDVLFVHJPHQWOHQJWKRIP7KHKHLJKWRIWKHFURVV
VHFWLRQYDULHVIURPPZKHUHLWFRQQHFWVWRGRXEOH7EHDPJLUGHUXSWRPDWVXSSRUWV6HH)LJ

&DQWLOHYHUWHQGRQVFRQVLVWRIVWUDQGVHDFKDQGWKH\DUHXQLIRUPO\GLVWULEXWHGZLWKLQWKHXSSHUGHFN%RWWRP
WHQGRQVDFURVVNH\VHJPHQWVFRQVLVWRIDQGVWUDQGVDQGWKH\DUHDQFKRUDJHGDWEOLVWHUVSURWUXGLQJIURPERWWRP
GHFN([WHUQDOWHQGRQVFRQWDLQVWUDQGVHDFKDQGWKHVHDUHRYHUODSSHGDWVXSSRUWGLDSKUDJPV

7KH SLHU VHJPHQWV DUH GLYLGHG LQWR WZR VWDJHV 7KH ILUVW VWDJH LV EXLOW XVLQJ IRUPZRUN VXSSRUW ZKHUHDV WKH
VHFRQGVWDJHLVFDVWZLWKWKHILUVWVWDJHSDUWO\FXUHGDQGXVHGDVVHOIVXSSRUW%HFDXVHWZRVSDQVRIWKLVWHFKQRORJ\
SDUWFRQWDLQWZRDGGLWLRQDOVHJPHQWVWKHVHDUHGHVLJQHGWREHSUHVWUHVVHGXVLQJSUHVWUHVVLQJEDUVDQGWKH\DUHFDVW
XVLQJWHPSRUDU\VXSSRUWWREDODQFHWKHZHLJWK

7KH³PDUULDJH´PRPHQWRIEULGJHSDUWVFRQVWUXFWHGVHSDUDWHO\ZLOOFRQWDLQFDVWLQJRIODVWNH\VHJPHQWVEHWZHHQ
WHFKQRORJ\ SDUW ,, DQG ,,, IROORZHG E\ OLIWXS RI DGMDFHQW VXSSRUW FURVVEHDPV WR DGG FRPSUHVLYH VWUHVV WR
SUREOHPDWLFVXSSRUWDUHDRIGRXEOH7FURVVVHFWLRQ
 
2EU7HFKQRORJ\SDUW,,,FDVWLQJ±FDQWLOHYHUVDWVXSSRUWV3/	33SLFWXUHG
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6HTXHQFHRIFRQVWUXFWLRQ
'XHWRREVWDFOHVWLJKWWLPHVFKHGXOHDQGFRPSOH[FRQVWUXFWLRQHIILFLHQF\IRXUWHFKQRORJ\SDUWVDUHFRQVLGHUHG
73,LVEXLOWXVLQJIL[HGIRUPZRUN73,,LVEHLQJFRQVWUXFWHGXVLQJ0666WUXNWXUDVZLWKRYHUKHDGPDLQJLUGHU
73 ,,, LV EXLOW DV EDODQFHG FDQWLOHYHU DQG 73 ,9 LV EXLOW XVLQJ066%(5' 7KH EDVLF FRQVWUXFWLRQ VHTXHQFH
VFKHPHFRQWDLQV
• SUHSDUDWLRQZRUNV±H[LVWLQJOLQHVKHHWSLOHVWHPSRUDU\ED\URDGSLOHGULOOLQJSODWIRUPV
• IRXQGDWLRQ±SLOHGULOOLQJH[FDYDWLRQZRUNVIRXQGDWLRQVODEVFDVWLQJ
• VXEVWUXFWXUH±SLOODUFDVWLQJ±IRUPZRUNWRDOORZPKLJKVHJPHQWVLVXVHG
• VXSHUVWUXFWXUH±73,FDVWVSDQE\VSDQWRJHWKHUZLWKFURVVEHDPV73V,,DQG,9FURVVEHDPVEHLQJFDVWLQ
DGYDQFHLQ73,,,WKHSLHUVHJPHQWVWDJHLVFDVWDIWHUFXULQJHQRXJKVWDJHLVFDVW
• VXSHUVWUXFWXUH±LQ73V,,DQG,9VSDQE\VSDQPHWKRGZLWK066LVXVHGLQ73,,,PRYDEOHWUROOH\VEHJLQ
FRQVWUXFWLRQRIILUVWHOHPHQWV
• DIWHUVXSHUVWUXFWXUHLVFRXSOHGWRJHWKHUH[WHUQDOWHQGRQVDUHDQFKRUDJHGDFFHVRULHVDUHEHLQJLQVWDOOHG


)LJ5HFHQWSLFWXUHIURPWKHFRQVWUXFWLRQVLWH
$FNQRZOHGJHPHQWV
2ZQHURIWKHEULGJH    1DWLRQDO0RWRUZD\&RPSDQ\RI6ORYDNLD
7KHFRQWUDFWRURIWKHEULGJH   -9±(XURYLD6.	+RFKWLHI&=	6WDYE\0RVWRY6ORYDNLD
&RQVWUXFWLRQVXSHUYLVLRQ   -9(XWHFK	(63&RQVXOW	0OOHU+HUHWK	$3,QYHVWLQJ
)LQDOGHVLJQDQGFRQVWUXFWLRQHQJLQHHULQJ 6WUDVN\+XVW\	3DUWQHUV

7KHFRQVWUXFWLRQRI WKHKLJKZD\DQG WKHEULGJHFRVW LV ILQDQFHG IURPWKH(XURSHDQ8QLRQIXQGVDQGIURPWKH
VWDWHEXGJHW

